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閣僚会議幹部会員
12名
コスイギン
マズロフ
第1表 1970年時のソ連の最高指導者
中央委政治局正委員
11名
*プレジネフ
ゲオロノフ(1973年迄)
*キリレンコ
コスイギン
マズロフ
+ベルシェ
ポドゴルヌイ
ポリャンスト(1973年迄)I ポリャンスト(附年迄)
ドムシツ
ノピコフ. 1. T. 
ノピコフ， V. N. 
レセチュコ
スミ Jレノフ
キリリン
バ4パコ 7
チーホノァ
エフレモフ(1971年迄)
+スースロフ
*シェレーピン(1975年迄)
シェレスト(1973年迄)
政治局員候補 9名
グリシン(1971年迄)
デミチエフ
クナエフ(1971年迄)
マシェロフ(1980年迄)
ムジャワナーゼ(1972年迄)
ラシドフ
ウスチーノフ(1976年迄)
シチェルピッキー(1971年迄)
アンドロポフ(1973年迄)
* プレジネフ人脈(政治局正委内)
+ スースロフ人脈(政治局正委内)
中央委書記局貝
10名
プレジネフ
キリレンコ
スースロフ
デミチエフ(1974年迄)
4 
ウスチーノフ(1976年迄)
カピトノフ
クラコフ(1978年迄)
ポノマリョフ
ソロメンツェフ(1971年迄)
カトウシェフ(1977年迄)
5 ソ連外交政策決定過程における諸要因(ニ)
第2表 1976年時のソ連の最高指導者
閣僚会議幹部会員
12名
コスイギン(議長)
(1980年迄)
マズロフ(第ー副議長)
(1978年迄)
アルキポフ(1974年就任)
ノぐイパコフ
ドムシツ
キリリン(1980年迄)
レセチュコ(1980年迄)
ノピコフ.V.N. (1980年迄)
ノピコフ. 1. T. 
ヌリエフ(1973年就任)
スミJレノフ
チーホノフ
中央委政治局正委員
16名
*プレジネフ
グリシン
*キリレンコ
コスイギン(1980年迄)
クラコフ(1978年迄)
*クナエフ
マズロフ(1978年迄)
+ベルシェ
ポドゴルヌイ(1977年迄)
+スースロフ
*シチェルピッキー
(1971年就任)
+アンドロポフ(1973年就任)
グロムイコ(1973年続任)
*グレチュコ
(1973年から1976年迄)
ロマノフ(1976年就任)
ウスチーノフ(1976年就任)
政治局員候補 6名
アリエフ(1976年就任)
デミチエブ
マシエロブ
ポノマリョフ(1972年就任)
ラシドフ
ソロメンツェフ(1971年就任)
* プレジネフ人脈(政治局正委内)+ スースロフ人脈(政治局正委内)
中央委書記局員
11名
プレジネフ
キリレンコ
クラコフ
スースロフ
ウスチーノフ
ポノマリョフ
カピトノフ
ドルギーフ
カトウシェフ
ジミヤ}ニン(1976年就任)
チェルニェンコ
!(l976年就任)
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第3衰 1981年時のソ連の最高指導者
閣僚会議幹部会員 ! 中央委政治局
15名 | 正委員 14名
*プレジネ7(1906年12月生)
+アンドロポ7(国家保安委議長)
(1914年6月生)
グリシン(1914年9月生)
(モスクワ市党第一書記)
グロムイコ(外相)
(1909年7月生)
*キリレンコ(1906年9月生)
+ゴルパチェ7(1931年3月生)
*チェJレユェンコ(1911年9月生)
チーホノ 7(議長) I チーホノ 7(1905年5月生)
アノレキポ7(第一副議長)
パイパコ7(経済計画担当)
ドムシツ(担当不明)
カトウシュ7(担当不明)
マルチュク(科学技術部門担当)
マケープ(軽工業部門担当)
-;>1レトウノ 7
(資材・技術供給部門担当)
タルジン(コメコン問題担当)
ノピコ7，1. T.(建設部門担当)
ヌリエ7(農業部門担当)
スミルノフ(軍需産業部門担当)
コスタンド7(担当不明}
アントノフ(担当不明)
ポデュJレ(担当不明)
*クナエ7(1912年1月生)
{カザ7共和国党第ー書記)
+ベルシェ(党統制委議長)
(1899年2月生)
ロマノ 7(1923年2月生)
(レニングラード州党第一書記)
+スースロ7(1902年1月生)
ウスチーノ 7(国防相)
(1908年10月生)
*シチェJレピ・yキー
(1918年2月生)
(ウクライナ共和国党第一書記j
盈益星塁盤主主 8名
アリエ7 (アゼJレパイジャン共
和国党第一書記)
デミチエ7(文化相)
クズネツォ7
(最高会議幹部会第一副議長)
キセリョ 7
(白ロシア共和国党第一書記)
ポノマリョ 7
ラシド7
(ウズベク共和国党第一書記)
シュワナーゼ
(グルジア共和国党第一書記)
ソロメンツェ7
(ロシア共和国閣僚会議議長)
* プレジネ7人脈(政治局正委内)+ スースロ7人脈(政治局疋委内)
中央委書記局員
10名
プレジネ7(書記長)
キリレンコ(人事担当)
ゴノレパチェ7(農業問題担当)
チェルニェンコ(総務部局長)
スースロ7(イデオロギー担当)
ポノマリョ 7(国際部局長)
ドルギーフ(]重工業部局長)
ジミャーユン(宣伝問題担当)
ルサコブ
(社会主義国党連絡部局長)
カピトノフ(党組織活動部局長)
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